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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini adalah bagi mengenalpasti hubungan tekanan kerja dengan 
prestasi ke rja guru di kalangan guru-guru sekolah menengah kebangsaan yang berkhidmat di 
Daerah Kota Marudu. Selain itu, kajian ini turut melihat perbezaan tekanan kerja di kalangan 
guru-guru sekolah menengah berdasarkan jantina dan tempoh perkhidmatan. Seramai 120 
orang guru yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini. Kajian mengggunakan kaedah 
kuantitif iaitu dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap tekanan kerja di antara guru lelaki clan 
perempuan di sekolah menengah kebangsaaan. Tahap tekanan kerja guru secara 
keseluruhannya berada pada tahap yang rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan tahap tekanan kerja yang signifkin berdasarkan tempoh perkhidmatan. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
sederhana kuat antara tahap tekanan kerja dan prestasi kerja guru sekolah menengah 
kebangsaan di Daerah Kota Manrdu. 
ABSTRACT 
The main purpose of this research is to identify the relationship between work stress 
and work performance among teachers in secondary schools in Kota Marudu district. The 
research also investigated the diferences in work stress based on gender and duration of 
service. One hundred twenty teachers were selected randomly to participate in the study. This 
quantitative research used questionaire as the instrument. Overall, teachers work stress level 
is low. The t-test analysis showed that work stress was not significantly different based on 
gender. Findings also showed that work stress was not significantly different based on the 
duration of service. However, there is moderate strong relationship between work stress and 
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Dalam bab yang pertama ini perkara yang akan dibincangkan adalah berkaitan latar 
belakang masalah kajian, iaitu tekanan kerja dalarn kalangan guru sekolah menengah. Bab 
ini juga akan menghuraikan masalah kajian, tujuan kajian, kepentingan kajian dan definisi 
istilah kajian. 
Masyarakat pada hari ini berdepan dengan tuntutan hidup yang pelbagai. 
Kepelbagaian dan variasi kehidupan ini menuntut keupayaan dan ketekunan dalam 
mencapai kejayaan yang diingini. Lantas, matlamat yang ditetapkan dalam peke jaan yang 
menjanjikan habuan ataupun ganjaran, diletakkan sebagai inti utama nadi pekerjaan. Senario 
ini membolehkan mereka mencapai tahap kepuasan kerja pada diri sendiri. Kekompleksan 
kehidupan ini menyebabkan timbulnya perasaan kebimbangan dan kerisauan sehingga 
mencetuskan tekanan di tempat kerja. 
Menurut Hatta Sidi dan Moharned Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan 
sebahagian daripada kehidupan manusia. Fenomena ini sebenarnya telah lama wujud, ktapi 
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